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BCfilOO UNI\£RSITY 0wt£R . PLAYERS 
and 
MJIR STRI~ Q..MTET 
YU+$. Mazurkev ic h, vi.ol-ln 1.aphael Hil lye r , v.wi.4 
Peter Zazofeky, v.loU,n Steve n Ansell. v.wltI 
Blayl~ K yesJ v)..ow1 .Michael Reynolds: cello 
Benj amiri Pa, te.rna.ck , JWYLO 
Sontitl1 for Two Vi ol i ns 
In C major, Or. 56 
l\ndz.r,, t:c cr.r,t ab i.\ e 
Al le ro 
Contnodo, quesl allegret to 
Allegro con brio 
,&er.s,c ;'P~flief f 
(1891-1953) 
Yuri Mazurkevich & Pete r Zazofeky. v.itJli.,u, 
Strin g Q~a rt et In A minor , 
Op. $1 o . 2 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Al 1 .,ro non tro ppo 
Andant moderat e 
Quasi Hlnuetto , moder to -
Allegretto vivace 
Finale: All ro non • ssal 
MUIR STR1MG QUARTET 
' • bt.ttlta.U.wm. -
Pl• M Quartet In Q mino r. 
Op. l 5 
Alleg ro mo! to moder t 
Scherzo, e 11 ro ·v lvo 
Ac.a lo 
Al 1 ro 1 t 
Yuri !'..rzurkevic h • v.lolut . 
S tev&n An• 11. v.lol.a · 
Micnael ll.•ynold 111, ceLlo . 
~nja in Paeterna. ck, p.la,w 
.,. 
·Gabr f e 1 Faur~ 
'(18~5;.192ii) 
7 oc~ot> .r 198i 
~.Jrwu1 dt1) , : Ou p. . 
855 Commonwulth A • 
Concert Hall 
